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Известно, что в исследованиях климатических 
изменений, наряду с оценкой многолетней 
тенденции в рядах исследуемых элементов, 
также проводят работу по выявлению 
возможного влияния различных по масштабу и 
происхождению атмосферных процессов на эти 
изменения [1, 2, 4].  
В этом аспекте выявление возможных связей 
между региональными и глобальными 
температурами воздуха представляет собой 
определенное теоритическое и практическое 
значение. С этой целью были использованы 
среднемесячные данные температуры воздуха на 
ст. Гянджа, которая находится на равнинной 
части северо-восточного склона Малого Кавказа 
и глобальные аномалий температуры воздуха, 
которые взяты из [5]. Для выявления связи 
между этими температурными показателями, 
они подвергались осреднению с 11-илетним 
скольжением [3]. 
Сравнительная динамика осредненных 11-
илетним скольжением аномалии температуры 
воздуха на ст.Гянджа и глобальной аномалии 
температуры воздуха за январь месяц 1881-2009 
гг. приведен на рис.1. 
 
 
Рисунок 1. – Многолетний ход скользящих осредненных аномалий температуры воздуха на ст. Гянджа и 
глобального масштаба в январе месяце. 
 
Как видно отсюда, примерно до 1940-х годов 
глобальные аномалии температуры повысились с 
-0,5
0C до 00C. За этот период в многолетнем ходе 
температурных аномалий на ст. Гянджа 
наблюдались два максимума и два минимума. 
Потом, если до начала 1970-х годов в 
многолетней динамике глобальной аномалии 
температуре отмечены небольшие колебания, то 
в Гяндже эти колебании варьировали в пределах 
2
0C. Далее, начиная с 1970-х годов, наблюдалась 
тенденция увеличения как глобальной, так и 
региональной аномалии температуры воздуха. 
Одной из интересных особенностей является 
то, что если разность между региональной и 
глобальной аномалиями температур воздуха до 
конца 1970-х годов был большой, то за 
последние десятилетия эта разность сильно 
уменьшилась. 
Если в июле месяце до конца 1960-х годов в 
многолетней динамике региональной и 
глобальной аномалий температур воздуха 
прослеживалось значительное расхождение, то 
за последние десятилетия ход региональной и 
глобальной аномалий температуры воздуха 
очень близки (рис. 2). Таким образом, можно 
констатировать, что региональное потепление 
также носит антропогенный характер.   
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Рисунок 2. – Многолетний ход скользящих осредненных аномалий температуры воздуха на ст. Гянджа и 
глобального масштаба в июле месяце. 
 
Для выявления и оценки степени близости 
тенденции региональных и глобальных 
изменений климата по месяцам за последние 10-
илетия рассматриваемый период был разделен на 
три периода: 1881-2009; 1961-2009; 1971-2009 гг. 
Далее, были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между аномалией температуры 
воздуха на ст. Гянджа и глобальной аномалией 
температуры воздуха (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между глобальной аномалией месячных температур воздуха и 
аномалией температуры на ст. Гянджа 
Расчетные 
периоды 
Порядковый номер месяцев 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1881-2009 0.74 0.63 0.66 0.80 0.28 0.69 0.57 0.55 0.82 0.58 0.62 0.72 
1961-2009 0.89 0.87 0.79 0.65 0.03 0.93 0.93 0.94 0.89 0.87 0.44 0.74 
1971-2009 0.89 0.89 0.27 0.81 0.92 0.92 0.94 0.96 0.83 0.94 0.88 0.74 
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Как видно из табл.1, при переходе из одного периода в другой в январе-марте, июне-июле и 
октябре-ноябре месяцах величины коэффициента корреляции увеличиваются, в апреле наблюдалась 
обратная картина, в мае месяце самая высокий коэффициент корреляции отмечен в третьем периоде 
(1971-2009 гг.), а в сентябре и декабре месяцах – изменился немного. Отсюда также видно, что в 1971-
2009 гг. за исключением апреля месяца, в остальных месяцах коэффициенты корреляции были очень 
высокие: в 6-и месяцах r=0,81-0,89; в 4-х месяцах - r=0,92-0,96; в декабре - r=0,74. Эти оценки 
показывают, что за 1971-2009 гг. региональные климатические изменения очень тесно связаны 
глобальными изменениями климата. Несмотря на возможные различные причины подобных тесных 
связей, можно утверждать, что наблюдаемые за последние десятилетия изменения климата на северо-
восточном склоне Малого Кавказа с большей вероятностью носит антропогенный характер.  
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